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tODAVíA NO
•   Francisco J. Núñez de la Peña*   •
Según los resultados de las elecciones de 2012, el Movimiento Ciuda-
dano (MC) no es la segunda fuerza política en el estado de Jalisco.
Si bien su candidato a la gubernatura (Enrique Alfaro Ramírez, 
expresidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga) obtuvo 34.3% de 
los votos para la elección de gobernador, más que el Partido Acción 
Nacional (PAN) y fue el primero en ocho de 20 distritos (6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13 y 14), no ocurrió algo similar en los otros comicios locales. 
En los de diputados, el MC ganó solamente el distrito 7, y triunfó en 
nueve municipios (entre ellos, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Autlán). El 
PAN venció en cinco distritos; además, tendrá 22 alcaldías (entre ellas, 
Tepatitlán, Ameca, Chapala y Encarnación).
* Es licenciado en Economía por el ITESM y maestro en Administración por el ITESO. Es profesor 
numerario del ITESO, adscrito a la Dirección General Académica. Escribe semanalmente en El 
Economista.
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% de la votación en los distritos 
donde ganó
% de la votación
total en Jalisco
PRI-PVEM 12 42.1 38.6
MC 8 45.7 34.3
Diputados
PRI 10 36.1 33.9
PRI-PVEM 4 41.2 9.7
PAN 5 36.9 29.2





% de la votación en los municipios 
donde ganó
% de la votación
total en Jalisco
PRI-PVEM 87 41.1 38.8
PAN 22 41.4 30.1
MC-PT 9 39.1 18.2
PRD 5 34.5 6.7
Nueva Alianza 2 32.2 2.9
Fuente: Cálculos propios con datos obtenidos en http://ceprep2012.iepcjalisco.org.mx 
Por otra parte, aunque la candidata del PAN a la Presidencia quedó 
en el tercer lugar nacional, con 25.4% de los votos, en Jalisco 
obtuvo la segunda posición (32.2%). Aquí Josefina Vázquez estuvo 
en el primer sitio en los distritos 6 y 10 (Zapopan) y 8 (Guadalajara). 
Los votos conjuntos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
el Partido del Trabajo (PT) y el MC excedieron a los del PAN únicamente 
en los distritos 5 (Puerto Vallarta) y 11 (Guadalajara). El PAN aventajó 
a PRD-PT-MC incluso en el distrito 12 (Tlajomulco).
Los candidatos a senadores del PAN obtuvieron 26.3% de los votos 
en todo el país; pero en Jalisco la proporción fue mayor (29.1%), por 
arriba de PRD-PT-MC. El PAN fue superado por PRD-PT-MC en los 
distritos 5, 11 y 12 (Puerto Vallarta, Guadalajara y Tlajomulco).
Cuadro 1
Análisis Plural 2° Semestre de 2012
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Acción Nacional consiguió 25.9% de los sufragios para diputados 
federales; en Jalisco, su cosecha fue proporcionalmente mayor y ganó 
el distrito 10. La coalición PRD-PT-MC rebasó al PAN en cuatro de 19 
distritos (5, 9, 11 y 12).
 Resultados de las elecciones federales en julio de 2012
  (% del total de votos nacional o en Jalisco)
Partidos
Nacional Jalisco










PVEM   5.7   6.6
PAN 26.3 29.1 29.1
MC   4.0
22.6
12.7
PRD 18.6   7.4
PT   4.7   2.5




MC   4.0 12.6
PRD 18.4   7.2
PVEM   6.1   6.3
Nueva Alianza   4.1   3.2
PT   4.6   2.5
Fuente: Cálculos propios con datos obtenidos en http://computos 2012.ife.org.mx
Cuadro 2
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1. Conclusiones  
• El Movimiento Ciudadano no es la segunda fuerza política en Ja-
lisco, pero su candidato a la gubernatura, sin duda, es un líder. A 
juzgar por las cifras electorales, Alfaro fue bien percibido durante 
su campaña. Su éxito es palpable principalmente en ocho de 20 dis-
tritos, donde se registró más de la mitad de sus votos; en estos ocho 
obtuvo 45.7% de la votación distrital correspondiente.  
• El candidato panista para gobernador fue menos atractivo para los 
ciudadanos. No obstante, el PAN es la segunda fuerza política en 
Jalisco.
Análisis Plural 2° Semestre de 2012
